





































Lampiran 2 : PP No.10 Tahun 1959 tentang Larangan Usaha Perdagangan Kecil dan  









































Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah  
Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret- 





Lampiran 4 : Siauw Giok Tjhan ketika dirawat di RSPAD sebagai Tapol pada  







Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah  
Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret- 






Lampiran  5 : Pidato Siauw Giok Tjhan kepada PPI (Permusyawaratan Pemuda  
    Indonesia) Jakarta pada 17 Agustus 1954. 
 
 
Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah  
Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret- 










































Lampiran 8 : Rapat pengurus BAPERKI cabang Kuningan dan BAPERKI cabang  










Lampiran  9 : Pertemuan BAPERKI di Makasar tahun 1958. 
 
 






































Lampiran 12 : Pembangunan Gedung Universitas Respublica oleh Mahasiswa      









Sumber : Buku Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan BAPERKI dalam Sejarah  
Indonesia dengan Pidato Bung Karno pada Kongres-8 BAPERKI (Maret- 






Lampiran 13 : Gedung Universitas Respublica diserang oleh massa pada 15  









Sumber : Buku Siauw Giok Tjhan Orang  Indonesia 100 tahun karya Siauw Tiong  





Lampiiran 14 : “ Pemilihan Umum dan BAPERKI”, 
    Berita Baperki, 26 April 1954. 
 





Lampiran  15 : “Pemilihan Umum dan Persoalannja”, 
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